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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСІДАННЯ БЮРО УМТ 
ВІД 20 КВІТНЯ 2011 РОКУ 
 
В присутності 15 членів бюро УМТ було проведено засідання бюро, на 
якому обговорені такі питання: 
 
1. Внесення змін до Статуту УМТ; 
2. Про розвиток деяких нових напрямів діяльності товариства; 
3. Затвердження Положення про почесну Самсонівську нагороду 
УМТ. 
 
По першому питанню одноголосно прийняті зміни до Статуту УМТ 
(додаються до цієї інформації). 
По другому питанню прийнято рішення про посилення діяльності по 
залученню вчених та спеціалістів в галузі матеріалознавства до участі в 
проектах 7 Рамкової програми (7РП) науково-технічного співробітництва 
країн – членів Євросоюзу. Виконанню цієї задачі повинна сприяти 
діяльність національного контактного пункту в напрямку 7РП “Нанонауки 
та нанотехнології, матеріали та їх нові виробництва”, створеного в 
Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України. 
Основне завдання роботи цього пункту ⎯ своєчасне інформування вчених-
матеріалознавців України та допомога при підготовці проектів, в тому 
числі, пошук іноземних партнерів для науково-технічного співробітництва. 
Іншим новим важливим напрямком роботи УМТ є створення за 
прикладом європейських країн Української національної матеріалознавчої 
“платформи”. В таке об’єднання повинні входити, з одного боку, 
організації вчених (академічні інститути, вища школа), з іншого боку, 
представники промислових підприємств. Основна мета діяльності 
“платформи” ⎯ це розвиток наукових досліджень за завданнями 
промисловості та впровадження в економіку держави результатів наукових 
досліджень. Створення “платформи” полегшить і встановлення прямих 
ділових зв’язків з аналогічними об’єднаннями вчених та промисловців з 
країн – членів Євросоюзу, де вищезгадані “платформи” існують 5–7 років. 
На час друку цього випуску “Вісника” (жовтень 2011 р.) робота щодо 
створення української матеріалознавчої “платформи” вже розпочалась. 
За пропозицією Президента УМТ академіка В.В. Скорохода 
запропоновано організувати Високу Раду УМТ з включенням до неї 
видатних матеріалознавців України та інших країн, закордонних членів 
НАН України та представників передових виробничих підприємств. 
Основна мета діяльності Високої Ради ⎯ обговорення перспективних 
проблем розвитку матеріалознавства (Положення про Високу Раду 
готується).  
По третьому питанню затверджено Положення про почесну 
Самсонівську нагороду товариства (додається). 
 
Інформація підготовлена Л.І.Чернишевим, 
виконавчим директором УМТ 
I. Хроніка 
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ВНЕСЕНІ ТАКІ ЗМІНИ ДО СТАТУТУ УМТ: 
 
 
1.  
Колишній варіант Затверджений варіант 
2.1 Членами УМТ можуть 
бути громадяни України, які 
визнають Статут УМТ, та 
діяльність яких відповідає 
його цілям та завданням. 
2.1а Членами УМТ можуть бути 
громадяни України та громадяни 
інших країн, які визнають Статут 
УМТ, щорічно сплачують 
членські внески, та діяльність яких 
відповідає його цілям та завданням. 
2.1б За видатні досягнення в галузі 
матеріалознавства бюро УМТ 
створює інституцію Почесних 
членів УМТ, якими можуть бути 
громадяни України та громадяни 
інших країн, які визнають Статут 
УМТ, та діяльність яких відповідає 
його цілям та завданням. Почесні 
члени УМТ членські внески не 
сплачують. 
 
 
2. Доповнити п. 4.8 Статуту “обов’язки бюро УМТ”: 
 
– вносить та затверджує зміни до Статуту УМТ; 
– в період між звітними конференціями вносить зміни до складу бюро 
УМТ; 
– щорічно нагороджує почесною Самсонівською нагородою трьох 
видатних матеріалознавців України та інших країн; 
– обирає почесних членів УМТ. 
